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UNA TARDA DE TROBADORS AL CASTELL DELS 
MATAPLANA 
Sebastià Parés i Jordana 
Si algun dia s'escau de fer la carretera de Ripoll a Berga, a un tret de pedra de 
Gombreny, a tocar de l'ermita de Montgrony, no perdeu pas l'oportunitat. Visiteu 
el castell dels Mataplana. 
Allà us espera, recentment restaurat, un Castell de Trobadors. 
De la llarga nissaga d'Huguets, vescomtes de Mataplana, en el nostre cas, 
ens interessa sobre tot, l 'Huguet Trobador. El qui, dissortadament, i a causa de 
les ferides rebudes a la batalla de Muret, va morir el 28 de novembre de 1213. 
Qui era el nostre Huguet? 
Tot un cavaller i un noble senyor. Un referent pel seu món i pel fet de seguir 
les seves idees i les del seu temps. Protector i mecenes de trobadors, acollia a la 
seva casa i a la seva taula un vertader èlit de literats. 
Els temes eren primordialment poesia. També narracions sobre els costums i 
les darreres novetats de la contrada. 
És clar que el tema principal era la Fin Amor, o sia aquelles idees fonamentals 
de l'atracció amorosa. Tota una filosofia anomenada la Dolça Amor. 
Sortosament, entre aquests trobadors sovintejava la visita a Mataplana d'en 
Ramon Vidal de Besalú. 
El nostre estimat Ramon ens ha deixat un poema que descriu prou bé aquesta 
simpàtica cort dels Mataplana en una tarda estiu. 
El poema fa així: 
So fa el temps c'om era jais (provençal). 
El senyor de Mataplana estava a la seva mansió. Hi havia molts rics barons, 
amb abundància de menjar, amb goig, amb riure i amb luxe. Per la sala, per aquí 
i per allà (això és molt més gentil), hi havia jocs de taules i d'escacs, catifes i 
coixins verds i vermells, índies i blaus; i les dames hi descançaven, i la conversa 
era molt cortesa i alegre (....). 
Podem imaginar prou bé com eren aquelles festes on cadascú podia partici-
par amb la seva conversa cortesa i alegre, segons dictat. 
El mestre Huguet, el baró, era considerat home de seny i entès en els delicats 
problemes de l'amor. Del Fin Amor s'entén. Només una petita mostra ens aclarirà 
el tipus d'aquests problemes. 
El poema diu així: 
Hi havia a la cort dels Mataplana un trobador anomenat Raimon de Miravall. 
Estava casat amb Caudairenga, que era trobadoressa. Aquesta estava enamora-
da de Guillem Bremon, seguint els cànons de la tradició trobadoresca. Per com-
plicar-ho més Miravall estava enamorat d'Enmengarda de Castres (amb la que 
volia casar-se). Raimon va dir a la seva muller, la trobadoressa, que no era bo 
que dos trobadors visquessin en la mateixa casa, i li va proposar formalment que 
se separessin. Caudairenga hi va estar d'acord i se 'n va anar a viure amb Bremon, 
el seu amant. 
Si de tot en fem un problema de costums, tots volien veure-hi clar en aquest 
embolic. Doncs, ....si un trobador pot buscar la companyia d'una dama, per què 
una trobadoressa no pot trobar i gaudir, si s'escau, de l 'agradable companyia 
d'un cavaller? 
Era evident que calia fer un "Judici d 'Amor". Calia consultar la saviesa 
d'Huguet de Mataplana, que dictaminés sobre el cas i donés el seu definitiu 
veredicte. 
RAMON VIDAL DE BESALÚ 
Parlem, però, de Ramon Vidal de Besalú, pel dret que té per mereixements 
propis. 
De la seva vida no se'n sap gran cosa. De l 'estudi de l 'obra se'n desprèn que 
fou molt amic d'Huguet de Mataplana i de Raimon de Miravall, que visità les 
corts d 'Alfons I de Catalunya i Aragó, i d 'Alfons VIII de Castella, i possiblement, 
també, les dels Cardona, Pinós, Montcada i Rocabertí. 
Aquestes experiències queden plasmades en l 'obra de Vidal (a voltes de ma-
nera molt àgil), quan descriu l 'ambient, els costums i les normes de cortesia que 
s'usaven als castells de la Catalunya de l'inici del segle XIII. Resulta ser un bon 
cronista de la vida social d'aquell temps. 
RAZÓS DE TROBAR 
En primer lloc cal recordar que, com a títol d'autoritat, Ramon Vidal té el 
mèrit d'haver estat l 'autor de la primera Gramàtica en llengua romanç. Les Razós 
de Trobar (l 'obra completa) o les Regles (obra abreujada), en prosa. 
És, doncs, el primer teòric de l'art poètic trobadoresc a Catalunya i amb evident 
finalitat didàctica. 
Ramon Vidal valora i exalta la poesia popular, li té aquesta delicada atenció, 
però a la vegada, dóna normes per a polir-la i millorar-la, doncs, com diu molt 
bé, "la poesia és patrimoni de gent ben informada, i ben formada". . ."quar trobars 
e chantars son movements de totes gallardies". 
Però, a més , Ramon Vidal ens ha llegat tres importants peces 
1. Ensenyament de Joglar 
2. Judici d 'Amor 
3. Castia Gilós 
1. ENSENYAMENT DE JOGLAR ( 1 2 1 2 - 1 2 1 3 ) 
Amb el vers «Abrils issi'e Mays intrava» Ramon Vidal ens conta com, en un 
matí del mes de maig, a la plaça de Besalú, va trobar un joglaret. 
En la plassa de Bezaudun, 
et anc ab me non ac negun, 
mas amors e mos penssamens » 
A la plaça de Besalú, 
i amb mi no hi havia ningú, 
només amor i el meu pensament"... 
El joglaret li va contar les seves habilitats i també els seus problemes. Li 
manifestà també que havia estat a la cort del Delfí d'Alvèrnia, que havia visitat 
els comtes de Tolosa i de Foix i, finalment, s'havia quedat enamorat de la cort 
dels Mataplana. I ho explica així: 
Séller, ieu soy un hom aclis 
a joglaria de cantar, 
e say romans dir e contar 
e novas motas e salutz, 
e autrus contes espandutz 
vas totes partz, azauts e bos, 
e d'En Guiraut vers e chansos 
e d'En Arnaut de Maruelh mays, 
e d'autres vers e d'autres lays... 
Senyor, jo sóc un home inclinat 
a joglaria de cantar, 
i de dir romans i contar 
moltes novel·les i salutacions 
i altres contes divulgats 
a tot arreu, gentils i bons, 
i versos i cançons d 'En Guiraut 
i més de l 'Arnau de Maruelh 
i d'altres versos i altres lays... 
El joglaret es lamentà que ja no són els bons temps del Rei Enric II 
d'Anglaterra (i Elionor d'Aquitània), o del seu fill Ricard Cor de Lleó, ni dels 
Huguet de Mataplana o d'altres magnífics senyors catalans o gascons. 
Quan, al final, Ramon pren la paraula, lloa el luxe de l'enyorada cort del Rei 
Alfons I de Barcelona i lamenta, apesarat, la davallada del prestigi de la joglaria. 
Fent gala d'experiència i d'home de seny, Ramon Vidal li dóna consells de 
com ha de comportar-se en la vida social del castell si vol complaure als senyors 
i a les seves dames. 
Ramon Vidal se'ns mostra plenament conscient del canvi sofert en el món 
trobadoresc, ja en la primera meitat del segle XIII, i aquí radica la importància 
del seu testimoni! 
2. JUDICI D'AMOR 
(1608 versos, apariats octasil·làbics, segle XIII) 
En l'obra que comença amb el vers "So fo el temps c'om era jays" Vidal 
també ens parla de la cort dels Mataplana. 
Huguet de Mataplana, que havia lluitat al costat del seu Rei, Pere "el Catòlic", 
a les Naves de Tolosa (1212), i que perdé la vida l'any següent (1213) a la 
batalla de Muret, tenia el seu castell amagat a les boscúries de Montgrony, al 
Ripollès. Com hem vist, allí acollia esplèndidament els trobadors i organitzava 
festes, tensos i partiments. 
En Ramon ens descriu una vetllada, i diu: 
Jo estava allí aquella vegada en que entrà un joglaret alegre i ben vestit i, en 
parar-se davant d'Hug, li cantà moltes cançons i altres coses ben escollides... 
Finalment, el joglaret, molt gentilment, li posà a Hug un problema de tema 
amorós, ja que ell era tan entès en coses de cortesia i de Fin Amor. 
El problema era: un cavaller havia servit a una dama durant molt temps sense 
ésser correspost. Més tard s'havia enamorat d'una donzella de vint anys que li 
corresponia. En aquest cas, un cavaller què ha de fer? Continuar servint a la 
primera, o inclinar-se per la segona? Un vertader joc partit. Huguet va demanar 
una setmana per a pensar-s'ho! També sabia evadir-se. 
L'últim fragment és una dansa (decasíl·labs), que comenta: 
"Plazens plasers, tant vos am e 'us decir" 
que res no'm pot plazer ses vos, ni 'm play" 
3. CASTIA GILOS 
Ens conta Mn. Higini Anglès que Ramon Vidal, en el seu poema « Unes noves 
vos vuelh contar », descriu una escena joglaresca de la cort de Castella, en temps 
d'Alfons VIII i la Reina Elionor. 
El rei Alfons sovint reunia molts cavallers, joglars, trobadors i rics homes, 
els més distingits de totes les contrades. 
El trobador, especialista en cròniques socials, ens parla de la solemne entra-
da de la Reina Elionor (filla d'aquella Elionor d'Aquitània), a la Sala del Tinell 
de Palau. Engalanada, amb rica vestimenta i plena de pedreria senyorial. 
L'admiració de tothom! 
Present ja la familia reial, después d'admirar la presència de la reina, comença 
la festa. Un joglaret, el vertader protagonista, interpreta un preludi a la viola i 
segueix contant i cantant les més escaients històries d'amor. Una d'aquestes 
històries deia així: 
El cavaller Alfons de Barbastre tenia una muller molt bella. De nom Elvira, 
era amorosament sol·licitada per Bascuel de Cutanda, un vassall. 
Alguns nobles de la cort, "maldicents", informaren al marit de l'amor secret 
que sentia Elvira pel seu galant. 
El marit va fingir sortir a combatre els moros i, aquella mateixa nit, fent-se 
passar per Bascuel, va entrar en el dormitori d'Elvira. 
La dama, molt avispada, i a temps, es va adonar de l'engany, i fent grans 
manifestacions de fidelitat conjugal, va donar-li una bona pallissa i va lograr, a 
més, tancar-lo a la cambra i fugir corrents. 
I ara és ella qui, com a venjança, se'n va en busca de Bascuel. I això no 
s'acaba aquí. 
El dia següent, la dama reuneix la seva gent i els diu que Bascuel ha volgut 
forçar-la. Tots plegats donen una nova pallissa al marit Alfons (pensant que era 
Bascuel), que no pot menys que disculpar-se. Un vertader fablieau! 
La vida del castell fluïa així sobre tres punts molt importants: 
1. La guerra 
2. La caça (a l'hivern) 
3. Els trobadors (a la primavera). 
